



Changes in Students’ Attitude toward Dietary Education :
Through the Study Tour in Minamisanriku
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―2.345, df=11, p< .039）、郷土食は事前研修と事後研修
（t=―3.924, df=11, p< .002）およびツアー終了時と事後研
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ることでは、きゃべつの分解（t=―3.068, df=10, p< .012）、
煮干しの解剖（t=―3.023, df=10, p< .012）、色の変わる飲
み物の実験（t=―3.614, df=10, p< .005）、町内視察（t=
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